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несущими отпечаток личностных усилий, напряжений, труда. Самораз-
витие личности осуществляется как в неосознанных формах (подражание,
психологическое заражение, стихийная адаптация, игра и др.), когда индивид
не задается целью изменить себя собственными усилиями, так и в высших
осознанных волевых – самовоспитание, самосозидание, самоперевоспи-
тание, самосовершенствование, в основе которых целеполагающая
деятельность особого рода. Осознанные формы личностного саморазвития
имеют деятельностно-обеспечивающую и духовно-ценностную природу.
Изменчивость социальной среды, постоянная адаптация человека к ней,
развитие себя в соответствии с идеалом делает человека всегда неза-
вершенным, развивающимся, находящимся в постоянном движении
становления. «Человеческое предназначение – исполниться в качестве
человека», – писал М. Мамардашвили (Ведин И. Теорема личности:
Дороги и тупики самосозидания. – М., 1988; Гуревич П. С. Человек
в авантюре саморазвития // В кн. Э. Фромм. Психоанализ и этика. – М.,
1993; Каптеров П. В. О саморазвитии и самовоспитании // Педагогика. –
1999. – № 7. – С. 32–39; Куликова Л. Н. Проблемы саморазвития
личности. – Хабаровск, 1997; Лозовой В. А. Самовоспитание личности:
философско-социологический анализ. – Харьков, 1991; Мамардашвили
М. Как я понимаю философию. – М., 1992. – С. 57–64).
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САМОРАЗРУШЕНИЕ – одна из форм самодвижения, самоизменения,
проявляющаяся в осознанной и неосознанной деятельности человека,
направленной на асоциальные ценности; на разрыв социальных связей
с социальными субъектами и общностями; на культивирование в себе
негативных социальных качеств, стереотипов поведения, отражающих
отжившие традиции, обычаи, ценности; на негативный социальный статус;
на нанесение вреда своему телу и психике и пр.
Заполнение социального пространства асоциальными ценностями,
обрыв социальных связей, отсутствие самоидентификации с какой-либо
социокультурной общностью, пренебрежение социальным статусом
и социальными ролями, нигилизм, ложные ориентиры могут вести
человека к бездуховности, агрессивности, превращать его (с помощью
индивидуального физического, интеллектуального и иного потенциалов)
в бездушную, но сильную машину, способную разрушать как окружаю-
щий мир, так и себя самого. Как известно, курение, переедание,
гиподинамия, нарушение режима отдыха, деятельные акты неразумной,
хотя и сильной воли могут разрушать организм человека, угрожать его
здоровью. Освобождение индивида от внешнего мира, от своего
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внутреннего мира, отказ от собственной воли, свободы, достижение
негативной свободы ведет к таким формам С., как алкоголизм, наркомания,
токсикомания, а также бандитизм, бродяжничество, проституция,
тунеядство и другие формы аномального, девиантного поведения. Крайняя
форма С. человека – суицид (Дюркгейм Е. Самогубство: Соціологічний
етюд. – К., 1991; Лозовой В. А., Иванова В. А. Саморазрушение личности
как социальная проблема // Харьковские социологические чтения-97.
Науч.-метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин: Докл. и
сообщ. участников семинара преподавателей социологии вузов
Украины. – Х., 1997. – Ч. II. – С. 288–293; Лозовой В. А., Иванова В. А.,
Понедилок А. И. Формы проявления саморазрушительной активности
человека // Економічне, політико-правове і духовне життя в Україні та
розвиток особистості: Матеріали наук. конф. за підсумками виконання
цільової комплексної програми (м. Харків, 12–13 квіт. 2001 р.). – Х.,
2005. – С. 133–138).
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ – сознательный целенаправленный процесс всесто-
ронней актуализации, раскрытия и опредмечивания (осуществления)
смысложизненных ориентиров (установок), творческих потенций, духовных
и физических сил, индивидуальных способностей, моральных качеств
личности в ее многообразной деятельности через воплощение целей,
планов, программ, жизненных ценностей с пользой для себя и в интересах
общества. С. начинается с социального самоопределения и продолжается
до конца жизни человека. Она связана с открытием, познанием, созданием
своей самости («Я»), развитием своих дарований, преодолением себя,
самоограничением, сознательной постановкой целей, свободной
самодеятельностью, когда цели не навязаны извне, а являются внутренней
детерминантой деятельности человека. С. представляется актами
творчества, приносящими человеку удовлетворенность, наслаждение,
ощущение полноты жизни, когда в ее ходе раскрываются дарования,
способности, когда индивидуальность опредмечивается в продуктах своего
труда. Незадействованность личностного потенциала в решении
общественных задач, ограничение самодеятельности индивида порождает
неудовлетворенность жизнью, вызывает ощущение отчужденности от
общества, провоцирует функционализм, конформизм. Формы С. –
актуальная, потенциальная, иллюзорная, отрицательная. Сферы С. –
профессионально-трудовая, общественно-политическая, семейно-
бытовая, научно-познавательная, досуговая и др. (Жизненный путь
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